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ÖSSZEFOGLALÁS:
A XXI. században tapasztalható túlsúly és elhí-
zás jelensége komoly népegészségügyi prob-
léma. Megelőzése és kezelése is lehetséges, 
olyan életmódbeli faktorok változtatásával, 
mint fizikai aktivitás növelése és kiegyensúlyo-
zott táplálkozás követése. Kutatások abba az 
irányba mutatnak, hogy a testmozgás kérdésé-
ben a kutyatartás egy serkentő tényező. 
Felmérésünk az előbbi kérdés, a táplálkozással 
és táplálással kapcsolatos ismeretek szintjének 
vizsgálatára vonatkozik. Kérdőíves módszert 
alkalmaztunk: a magyar, nagykorú kutyatartók 
(n=95) körében. 
Összességében a gazdák 79%-a legalább 
heti egyszer végez testmozgást. A négylábú 
kedvenc, az egy hétre eső fizikai aktivitások 
70%-ában játszik közre. Megállapítható, hogy 
a sport- és munka-kutyatartók táplálással 
kapcsolatos ismeretei szignifikánsan jobbak, 
szemben a hobbi-kutyatartókkal. 
A táplálkozás kérdésében nem sikerült hasonló 
kapcsolatot bizonyítani. A kutyatartás és test-
mozgás között összefüggés állapítható meg. 
Ennek pozitív hatása a BMI értékekben is meg-
mutatkozik. A táplálás és táplálkozás kérdésé-
ben további kutatások szükségesek. 
Azonban, a kutyatartás nagy jelentőséggel bír 
az életmódbeli faktorok kedvező irányú befo-
lyásolásának szempontjából.
Kulcsszavak: életmód, elhízás, kutyatartás, 
fizikai aktivitás, étrend
ABSTRACT:
In 21th century overweight and obesity are se-
rious public health problems. Prevention and 
management is possible via lifestyle changes 
such as increasing physical activity or following 
a balanced diet. Researches suggest that dog 
husbandry is a stimulating factor in physical 
activity. Our survey investigates the former 
question and the level of knowledge related to 
nutrition and feeding. A questionnaire method 
was used among Hungarian adult dog keepers 
(n = 95). Generally 79% of owners exercise 
at least once a week. The dogs contributes 
70% of all physical activities in a week. It can 
be stated that the knowledge of sports- and 
working dog keepers regarding feeding is sig-
nificantly better compared to hobby owners. 
The issue of nutrition has not been proven in 
a similar way. The relationship between dog 
keeping and physical activity can be deter-
mined. This has a positive effect on BMI val-
ues. Further research is needed in question of 
nutrition and feeding. However, dog keeping 
has a great importance in positively influenc-
ing lifestyle factors.





















Közismert tény, hogy a túlsúly és elhízás 
prevalenciája világszerte növekszik. Tekintve 
napjainkat, a felnőtt populáció legalább egy-
harmada előbbi kategóriák valamelyikébe so-
rolható (Chooi – Ding – Magkos, 2019). Egyre 
terjedelmesebb népegészségügyi problémával 
találkozunk, melynek megelőzése és kezelése 
lehetséges lenne (Erdei et al., 2017). 
A komplex szemlélet középpontjában azok 
az életmódbeli tényezők állnak, melyek módo-
sításával preventív jellegű megoldások is ren-
delkezésre állnak. 
Ilyen elemek a kiegyensúlyozott egészséges 
táplálkozás támogatása és a fizikai aktivitás nö-
velése (Lanigan, 2018). A hazai lakosság eseté-
ben a testmozgás kérdésében is egy kedvezőt-
len tendencia tapasztalható. 2013-ban a felnőtt 
magyar populáció közel 68%-a számított inak-
tívnak, a WHO elvárásaihoz mérten (Pfau et 
al., 2018). Az ELEF 2016-os adatai is hasonló-
an, negatív irányt mutatnak. 
A heti testmozgás szempontjából ideálisnak 
számító (150 perc/hét) mennyiséget teljesítők 
száma egyik korcsoportban sem éri el a 30%-
ot. Ez az arány az életévek számának növeke-
désével még inkább csökken (NEFI, 2017). 
Vitathatatlan, hogy az ideális testsúly fenn-
tartásához elengedhetetlen a megfelelő meny-
nyiségű testmozgás (Thompson et al., 2007). 
Azonban, az egyik legnagyobb kihívás, hogy 
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mivel és hogyan lehetne a társadal-
mat fizikai aktivitásra ösztönözni. 
Néhány kutatás ilyen motiváló té-
nyezőként kezdte el a kutyát, és ma-
gát a kutyatartást vizsgálni (Engel-
berg et al., 2016; Mičková et al., 
2019). 
A felmérések arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a kutyatartás pozi-
tív hatással van az egyén fizikai akti-
vitására (Westgarth et al., 2014). 
Kellemes sétára ösztökéli a gazdát, 
ami nem elhanyagolható a testmoz-
gás kérdésében. 
Az ebtartó felnőttek 12%-a na-
gyobb aktivitást mutat, mint korosz-
tályuk többi tagja (Feng et. al., 
2014). További adatok szerint szá-
mos egyéb előnnyel járhat az, ha va-
laki kutyát tart. 
Az ischaemiás szívbetegek köré-
ben, legtöbb halálokkal összefüg-
gésbe hozható rizikótényezők csök-
kentése és a mentális egészség fenn-
tartásában is már kimutatták a 
négylábú kedvencek jelentőségét 
(Dunn et al., 2018; Kramer – Meh-
mood – Suen, 2019; Cui et al., 
2019). Kutatásunkkal kísérletet tet-
tünk a fizikai aktivitás és kutyatar-
tással összefüggésbe hozható egyes 
területek részletes vizsgálatára. 
MÓDSZER
A kutatás megvalósításához saját 
szerkesztésű kérdőív került felhasz-
nálásra, melynek kitöltése önálló és 
anonim volt. Összességében 37, nyi-
tott és zárt típusú kérdést fogalmaz-
tunk meg, lehetőséget adva az önál-
ló véleményalkotásra is. 
A kérdőív az alábbi témaköröket 
foglalta magában: szociodemográfi-
ai adatok, egészségi állapot, egészsé-
ges táplálkozás, életmód, kutya álta-
lános adatai (életkor, fajta), kutya 
táplálása, fizikai aktivitás. Célcso-
portot a Magyarországon élő 18. 
élet évüket betöltött kutyatartók al-
kották. Ennek értelmében, a 18 
évesnél fiatalabb, ebet nem tartó 
személyek kizárásra kerültek a fel-
mérésből. 
A minta 95 főt foglalt magában. A 
kitöltést követően 2 fő csoport ke-
rült meghatározásra, sport- és mun-
ka-, hobbi-kutya és egyéb (te nyész-
ál lat, show kutya) ebtartók kategó-
riákban. Ez megalapozta a kutatás 
további, részletesebb kiértékelését. 
Leíró statisztika keretein belül gya-
koriság, középérték, szóródás, kor-
re lá ció szá mí tást végeztünk. A sta-
tisztikai eljárások közül khi-négyzet 
próba került elvégzésre. Előbbiek 
kivitelezésére SPSS programot 
használtunk.
EREDMÉNY
A minta általános jellemzői
A kérdőívet 78 nő és 17 férfi töl-
tötte ki. Tekintve, hogy a felmérés-
ben csak 18. életévüket betöltött sze-
mélyek vehettek részt, a legfiatalabb 
válaszadó 18, míg a legidősebb 62 
éves volt. A megkérdezettek átlag 
életkora 34 év volt. 
A minta összesen 47 olyan sze-
mélyt foglalt magába, aki otthona 
címeként Pest megyétől, illetve Bu-
dapesttől eltérő helyszínt jelölt meg. 
A fővárost és környékét Fejér megye 
követte (22 fő). A megadható legala-
csonyabb iskolai végzettség a 8 álta-
lános volt. A kitöltők jelentős több-
ségének, 94 fő, válasza ettől eltért. A 
megkérdezettek több mint fele ren-
delkezett legalább érettségivel.
Az ideális testsúly 
kérdésének vizsgálata
A kapott testmagasság (cm) és 
testsúly (kg) értékei önbevalláson 
alapultak. Ez a két adat lehetővé tet-
te a kitöltők BMI (Body Mass In-
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dex) értékeinek megállapítását. Ki-
számításához a szokott képletet al-
kalmaztuk; így testtömeg (kg) oszt-
va testmagasság (m) négyzeten. Az 
ismert kategóriák mentén, a válasz-
adók többsége, a normál, esetleg so-
vány csoportba tartozott. A túlsú-
lyosak száma, a másik két osztály-
hoz viszonyítva, elenyésző volt. 
Együttesen: 54 fő normál, 34 fő eny-
hén sovány, és 7 túlsúlyos válaszadó 
került a mintába. A kitöltők BMI-ér-
tékének átlaga 20. 
Továbbiakban, a gazdák házi 
kedvencük aktuális kondícióját ítél-
ték meg. Öt kategória közül választ-
hattak. A döntés meghozatalát eh-
hez társított ábrák is segítették. A 
gazdák többsége, 88% normál, 1% 
sovány, 8% enyhén sovány, míg 2% 
túlsúlyos csoportba sorolta négylá-
bú kedvencét.
Fizikai aktivitás
Fizikai aktivitásnak tekintettünk 
minden, legalább 15-20 percet meg-
haladó kutyasétáltatással töltött al-
kalmat. Ezenfelül az ebbel vagy nél-
küle megvalósított mérsékelt, inten-
zív edzések, így például futás gyako-
riságával is kalkuláltunk.  Előbbiek 
tükrében a kitöltők jelentős többsé-
ge legalább heti egyszer végez vala-
milyen testmozgást. 
A 95 főből ez 75 személyt jelent, 
ami igen kedvező aránynak tekint-
hető. Meglepő adatnak számít, hogy 
válaszadó kutyatulajdonosok köré-
ben is van 20 személy, aki egyálta-
lán nem végez fizikai aktivitást, te-
hát kutyasétáltatásban sem vesz 
részt, egy hét alatt. Az alábbi diag-
ram a kérdésre kapott válaszok szá-
zalékos megoszlását szemlélteti.
A válaszadók 79%-a hetente egy 
alkalommal biztosan végez valami-
lyen fizikai aktivitást. Előbbi adatot 
tovább részletezve; az összes kitöltő 
12,6%-a ezt mindennap, 43,2%-uk 
heti 2-3 esetben, míg 23,2%-uk he-
tente 1x teszi. Ellenben, a megkér-
dezettek 21%-a úgy nyilatkozott, 
hogy egy hét folyamán egyáltalán 
nem végez testmozgást.
Egy következő kérdés vonatko-
zott arra, hogy a kitöltők ezeket 
a testmozgásokat kedvencükkel 
együtt, vagy anélkül végzik. A 74 fő-
ből (az összes kitöltő 79%-a) 44,6% 
úgy nyilatkozott, hogy ezek az alkal-
mak mind a kutyával történő sétá-
nak tudhatók be. Továbbá a meg-
kérdezettek 52,7%-a válaszolta, 
hogy a jelzett alkalmak még a négy-
lábú gondozásához szorosan kap-
csolódó mozgáson túli tevékenysé-
get jelentenek. A fennmaradó 2,7% 
a társállat egészségi állapotából fa-
kadóan, állata nélkül végez sportte-
vékenységet.
A mintába került ebek 37%-a 
sport- és munka-kutya, 58%-uk 
hobbi, míg 8%-uk egyéb besorolást 
kapott. Feltételeztük, hogy a sport- 
és munka-kutyát tartók többsége 
legalább heti két alkalommal spor-
tol, mozog, szemben a hobbi- és 
egyéb-kutyásokkal. 
A khi-négyzet próba segítségével 
értékeltük a kapott adatokat. Ered-
ményként, p=0,013 értéket kap-
tunk. 
Következésképpen, szignifikáns 
különbség van a sport- és munkaku-
tyát tartók, és hobbi- és egyéb-ku-
tyások sportolási gyakorisága kö-
zött. A vonatkozó adatokat az alábbi 
diagram szemlélteti.
Táplálkozás és táplálással 
kapcsolatos ismeretek 
szintje
A gazdákat igyekeztünk mind a 
kiegyensúlyozott táplálkozási isme-
retek, mind az ideális táplálással 
kapcsolatos tudás mentén is felmér-
ni. Az ellenőrző kérdéseket (minden 
esetben 3 kérdés) megelőzően, saját 
tudásszintjüket kellett megítélniük. 
Egy ötlépcsős Likert-skálán, ahol az 
1-es egyáltalán nem, míg az 5-ös tel-
jes mértékben követi az egészséges 
táplálkozási nézeteket, kellett saját 
ismereteik szintjét kategorizálni. 
Ábra 1. 
Hetente hány alkalommal sportol, végez testmozgást?
Weekly how often do you do any exercise?
Ábra 2. 
Kutyatartók csoportjainak megoszlása a sportolási gyakoriság szerint
Groups of dog keepers based on the frequency of their exercise
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A kitöltők legnagyobb arány-
ban, 48,4%-ban a részben vá-
laszt jelölték meg. 4,2% az egy-
általán nem, 10,5% a kevéssé, 
2,2% a teljes mértékben és 
34,7% a többnyire besorolást 
választotta. Az egyéni tudásszint 
megítélése, a kutya táplálási 
irányelveit illetően már más-
hogy alakult. A gazdák többsége, 
53,7% a megfelelő, 30,5% a rész-
leges, 10,5% a kifogástalan és 
5,3% a hiányos kategóriát jelölte 
meg. 
Az ellenőrző kérdések segít-
ségével megvizsgáltuk, hogy va-
lóban lehetséges-e táplálkozási 
ismeretekben pozitív, szignifi-
káns eltérés a sport- és mun-
ka-kutyát tartók részére. A kér-
dések összesített vizsgálatánál 
p=0,81 eredmény született. Így 
az állítás nem nyert igazolást. 
Hasonlóan jártunk el a táplálás 
témakörében is. 
A kérdésekre kapott helyes 
válaszok függvényében p= 
0,029 eredményt kaptunk. A 
jelzett érték tekintetében megál-
lapítható, hogy a sport- és mun-
kakutyát tartók táplálási isme-
retei helytállóbbak, mint az át-
lag kutyatartóké.
KÖVETKEZTETÉS
A vizsgálatban részt vett gaz-
dák BMI-értékei kedvezően ala-
kultak. Átlagolt adataik eredmé-
nye 20, mely ideálisnak mond-
ható. Részleteiben tekintve is 
kedvező az eredmény, hiszen a 
95 kitöltő közül összesen 7 fő so-
rolható a túlsúlyos kategóriába. 
Az optimálisabban alakuló 
BMI-értékek nagy valószínűség-
gel a mutatott fizikai aktivitás-
nak is köszönhetők (Tittlbach et 
al., 2017; Kolovos et al., 2019). 
Tekintve, hogy a felmérés ku-
tyatartók körében készült, a 
testmozgás gyakoriságának kér-
désében is pozitív eredménye-
ket kaptunk. 
A hetente testmozgást végző 
válaszadók 44,6%-a minden 
esetben a házi kedvencével 
sportol. Összességében, a gaz-
dák 75,8%-nak az egy hétre eső 
fizikai aktivitás megvalósításá-
ban a kutya egy nélkülözhetet-
len tényező. 
Így a négylábú kedvenc ösz-
tönző jellegét érdemes tehát 
számításba venni. Számos kuta-
tás hasonló következtetéseket 
fogalmazott meg az eb, mint 
testmozgást, sportolást szorgal-
mazó elem szempontjából (Ma-
chová et al., 2019; Bartges et 
al., 2017). 
Az eb szemszögéből vizsgálva 
ez szintén egy előnyös kapcso-
lat. Felmérések igazolják, hogy a 
túlsúly és elhízás problémája 
már nem kizárólag az embert, 
hanem annak társállatait is 
érinti (Bartges et al., 2017; 
Chandler et al., 2017). Kutatá-
sunkban szereplő ebek átlag-
kondícióra vonatkozó értéke a 
normál tartományba esett. 
Ez is jól szemlélteti a két 
résztvevő egymásra gyakorolt 
pozitív hatását. Ez a folyamat 
még kedvezőbb szintre tud 
emelkedni, ha a kutya és gazdá-
ja fizikai aktivitással szorosan 
összefüggő tevékenységnek hó-
dol. 
Az elvégzett statisztikai pró-
bák szempontjából egy kifeje-
zetten érdekes kérdés körvona-
lazódik. Az adatok azt mutatják, 
hogy a sport- és munka-kutyát 
tartók táplálási ismeretei helyt-
állóbbak, mint az átlag kutyatar-
tóké. Ezzel ellentétben, a táplál-
kozással kapcsolatos tudás 
szintjében nem mutatkozott a 
két csoport között szignifikáns 
különbség. 
Tekintve, hogy a mintában 
kisebb elemszámmal képvisel-
tették magukat a sport- és mun-
ka-kutyatartók, érdemes lenne 
egy újabb, ilyen típusú felmérés 
kivitelezése. Egy következő ku-
tatás talán arra is választ adhat, 
hogy a kutyatulajdonosok és 
nem tulajdonosok életmódjá-
ban felfedezhető különbségek 
mekkora részben tulajdonítha-
tók a társállatnak. 
Továbbá érdemes lenne rész-
letesebben megvizsgálni az eb-
tartás esetleges táplálkozási is-
meretek szintjére gyakorolt ha-
tását.
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